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1 ÄÇ «Äí³ïðîïåòðîâñüêà ìåäè÷íà àêàäåì³ÿ ÌÎÇ Óêðà¿íè»
2 ÊÇ «Äí³ïðîïåòðîâñüêå êë³í³÷íå îá‘ºäíàííÿ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè» ÄÎÐ
Âñòóï. Ïðèðîäæåí³ òà íàáóò³ âàäè ïàõîâî-
êàëèòêîâî¿ ä³ëÿíêè ñóïðîâîäæóþòüñÿ ïîðóøåí-
íÿì êðîâîòîêó òà ô³ç³îëîã³÷íîãî ðîçâèòêó ÿº÷-
êà. Äîñë³äæåííÿìè äîâåäåíî, ùî ïðè ïàõîâî-êà-
ëèòêîâèõ ãðèæàõ îäíèì ³ç ÷èííèê³â º êîìïðå-
ñ³ÿ íà ñóäèíè êàíàòèêà òà ëîçîïîä³áíîãî ñïëå-
ò³ííÿ âíàñë³äîê âíóòð³øíüîêèøêîâîãî ³ âíóò-
ð³øíüîî÷åðåâèííîãî òèñêó. Êîìïðåñ³ÿ ñóäèí òà
ð³çíèöÿ òèñêó â àðòåð³ÿõ ³ âåíàõ ñòâîðþþòü óìîâè,
ïðè ÿêèõ ïðèïëèâ êðîâ³ çáåð³ãàºòüñÿ, à â³äò³ê
çìåíøóºòüñÿ, ùî ïðèçâîäèòü äî çàñòîþ êðîâ³,
ðîçâèòêó íàáðÿêó òà ë³ìôîñòàçó. Âèíèêàº êèñ-
íåâà ã³ïîêñ³ÿ, ÿêà íàáóâàº õðîí³÷íîãî ïåðåá³ãó,
ï³äâèùóºòüñÿ òåìïåðàòóðà ó êàëèòö³. Îñòàííº
íåãàòèâíî âïëèâàº íà ñòàí ðåïðîäóêòèâíî¿ òà
³íêðåòîðíî¿ ôóíêö³é ÿº÷êà [1, 2, 6]. Äîñë³äæåííÿ
êðîâîîá³ãó ÿº÷êà ïðè ïàõâèíí³é ãðèæ³ ó ÷î-
ëîâ³ê³â íåäîñòàòíüî â³äîáðàæàþòü ñòóï³íü ïî-
ðóøåííÿ êðîâîíàïîâíåííÿ ÿº÷îê ó çàëåæíîñò³
â³ä â³êó õâîðèõ, òèïó ïàõâèííî¿ ãðèæ³, òåðì³íó
çàõâîðþâàííÿ [1, 2, 8]. Çîêðåìà, ó íàóêîâ³é ë³òå-
ðàòóð³ íåäîñòàòíüî âèñâ³òëåí³ ïèòàííÿ ïî-
ð³âíÿëüíî¿ îö³íêè âïëèâó íà êðîâîîá³ã ÿº÷êà
íàéïîøèðåí³øèõ ïëàñòèê ïðè õ³ðóðã³÷íîìó ë³êó-
âàíí³ ïàõâèííî¿ ãðèæ³, à òàêîæ êîìïëåêñí³ ë³êó-
âàëüí³ çàõîäè ó ï³ñëÿîïåðàö³éíîìó ïåð³îä³ ïî
â³äíîâëåííþ êðîâîïîñòà÷àííÿ ÿº÷êà ç áîêó îïå-
ðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ, òà â³äíîâëåííÿ éîãî
ôóíêö³¿. Îñòàííº ìàº ïðèíöèïîâå çíà÷åííÿ ó
÷îëîâ³ê³â àêòèâíîãî ðåïðîäóêòèâíîãî â³êó [3, 5,
9, 10]. Äîñòàòíüî âèñîêèé â³äñîòîê ïîðóøåíü ðå-
ïðîäóêòèâíî¿ òà àíäðîãåííî¿ ôóíêö³¿ ñòàòåâèõ
çàëîç îáóìîâëþþòü íå ëèøå ìåäè÷íó, à é ñî-
ö³àëüíó ïðîáëåìó, ñïîíóêàþòü äî á³ëüø ïîøè-
ðåíîãî âèâ÷åííÿ åò³îëîã³¿, ïàòîãåíåçó òà ïîøóêó
íîâèõ ìåòîä³â ë³êóâàííÿ ³ ïðîô³ëàêòèêè áåç-
ïë³äíîñò³ [4, 7]. Âåëèêîãî çíà÷åííÿ íàáóâàþòü
ïèòàííÿ, ïîâ‘ÿçàí³ ³ç ïîðóøåííÿì ôåðòèëüíîñò³
ó õâîðèõ íà ïàõâèííó ãðèæó, âèçíà÷åííÿ ìå-
õàí³çì³â íåãàòèâíèõ çì³í, ÿê³ âèíèêàþòü â ÿº÷-
êàõ íà ð³çíèõ åòàïàõ çàõâîðþâàííÿ ³ ë³êóâàííÿ.
Îäíèì ³ç öèõ ôàêòîð³â º ïîðóøåííÿ ãåìîäèíà-
ì³êè ïðîòÿãîì çàõâîðþâàííÿ òà àäåêâàòíå
â³äíîâëåííÿ éîãî ï³ñëÿ õ³ðóðã³÷íîãî ë³êóâàííÿ.
Ðåîòåñòèêóëîãðàô³ÿ òà óëüòðàçâóêîâå äîïëåðî-
ãðàô³÷íå äîñë³äæåííÿ º âèñîêî³íôîðìàòèâíèìè
ìåòîäàìè îáñòåæåííÿ êðîâîîá³ãó ÿº÷îê ó õâî-
ðèõ ïàõâèííèìè ãðèæàìè. Âèêîðèñòàííÿ ¿õ íà-
ïåðåäîäí³ îïåðàö³¿ äàº ñóìàðíå óÿâëåííÿ ïðî
³íòåíñèâí³ñòü êðîâîîá³ãó â îðãàí³ ÿê ìàã³ñòðàëü-
íîãî, òàê ³ ïåðèôåðè÷íîãî, ³, ùî îñîáëèâî âàæ-
ëèâî, ïðî ð³âåíü ì³êðîöèðêóëÿö³¿, à òàêîæ  äîç-
âîëÿº çä³éñíèòè âèá³ð ïàòîãåíåòè÷íî îáμðóí-
òîâàíîãî õ³ðóðã³÷íîãî ë³êóâàííÿ ïàõâèííèõ
ãðèæ [8]. Îáñòåæåííÿ êðîâîîá³ãó ÿº÷îê ó ð³çí³
òåðì³íè ï³ñëÿîïåðàö³éíîãî ïåð³îäó (îñîáëèâî íà
7–8-ìó  äîáó) ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ ðàíí³õ ï³ñëÿ-
îïåðàö³éíèõ óñêëàäíåíü êðîâîïîñòà÷àííÿ ÿº÷îê
äîçâîëÿþòü ïðèçíà÷àòè ô³ç³îòåðàïåâòè÷í³ ïðî-
ô³ëàêòè÷í³ çàõîäè äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðîçëàä³â êðî-
âîîá³ãó öèõ îðãàí³â.
Òîìó ìåòîþ äîñë³äæåííÿ º ïîêðàùåííÿ
áåçïîñåðåäí³õ òà â³ääàëåíèõ ðåçóëüòàò³â õ³ðóðã³÷-
íîãî ë³êóâàííÿ õâîðèõ íà ïàõâèííó ãðèæó íà
îñíîâ³ âèâ÷åííÿ êðîâîîá³ãó â ÿº÷êàõ òà îïòèì³-
çàö³¿ òåðàï³¿ ó ðàííüîìó ï³ñëÿîïåðàö³éíîìó ïå-
ð³îä³, ñïðÿìîâàíî¿ íà àäåêâàòíå â³äíîâëåííÿ êðî-
âîîá³ãó ÿº÷êà, ÿê ä³ºâîãî ôàêòîðà ðåàá³ë³òàö³¿
éîãî ôóíêö³¿.
Ìàòåð³àëè òà ìåòîäè äîñë³äæåííÿ. Ïðîâå-
äåíå êë³í³÷íå êîìïëåêñíå îáñòåæåííÿ â äèíàì³ö³
ó 229 õâîðèõ ð³çíîãî â³êó ç íàáóòîþ îäíîá³÷íîþ
ïàõâèííîþ ãðèæåþ (ÏÃ), ÿê³ ë³êóâàëèñü ç ïðè-
âîäó ö³º¿ ïàòîëîã³¿ â õ³ðóðã³÷í³é êë³í³ö³ ÄÇ
«Äí³ïðîïåòðîâñüêà ìåäè÷íà àêàäåì³ÿ ÌÎÇ Óê-
ðà¿íè» ïðîòÿãîì 2010–2014 ðð. Â³ê îáñòåæåíèõ
êîëèâàâñÿ ó ìåæàõ â³ä 18 äî 81ðîêó. Âñ³ì õâî-
ðèì áóëî ïðîâåäåíå îïåðàòèâíå âòðó÷àííÿ â îá-
ñÿç³ ãåðí³îòîì³¿ òà ïëàñòèêè ïàõâèííîãî êàíàëó
ïåðåâàæíî íåíàòÿæíèì ñïîñîáîì ³ç âèêîðèñòàí-
íÿì àëîïëàñòè÷íîãî ìàòåð³àëó. Îáñòåæåííÿ ïðî-
âîäèëè ìåòîäîì ðåîòåñòèêóëîãðàô³¿ (ÐÒÃ) òà
óëüòðàçâóêîâîãî äîïëåð³âñüêîãî äîñë³äæåííÿ
(ÓÇÄÄ): íàïåðåäîäí³ îïåðàö³¿, íà 7–8-ìó äîáó
ï³ñëÿ îïåðàö³¿ (íà ìîìåíò âèïèñêè õâîðîãî ç³
ñòàö³îíàðó íà àìáóëàòîðíå ë³êóâàííÿ), ÷åðåç 1–
2,5 ì³ñÿö³ (ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ àìáóëàòîðíîãî ë³êó-
âàííÿ ³ â³äíîâëåííÿ ïðàöåçäàòíîñò³), ÷åðåç 2 ðîêè
ï³ñëÿ ïåðåíåñåíî¿ îïåðàö³¿ ïàõâèííî¿ ãåðí³î-
ïëàñòèêè. Ç ìåòîþ îïòèì³çàö³¿ êðîâîîá³ãó ÿº÷êà
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ï³ñëÿ ïàõâèííî¿ ãåðí³îïëàñòèêè ó ï³ñëÿîïåðà-
ö³éíîìó ïåð³îä³ áóëî ïðèçíà÷åíî òà ïðîâåäåíî
ô³ç³îòåðàïåâòè÷íå ë³êóâàííÿ: åëåêòðîôîðåç ë³äà-
çè (ÅË) òà íèçüêîòåìïåðàòóðíå ëàçåðíå îïðî-
ì³íåííÿ (ÍÒËÎ).
Äëÿ îïèñó äàíèõ íàéá³ëüø ÷àñòî âèêîðèñ-
òîâóâàëèñÿ: ñåðåäíº àðèôìåòè÷íå âèá³ðêè (Ì)
òà ñåðåäíüîêâàäðàòè÷íå â³äõèëåííÿ (Ã). Ïîð³âíÿí-
íÿ äâîõ ñåðåäí³õ ïðîâîäèëè çà äîïîìîãîþ t-êðè-
òåð³þ Ñòüþäåíòà. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ íåïîâ’ÿçàíèõ
ãðóï çà ê³ëüê³ñíèìè îçíàêàìè âèêîðèñòàíèé
U-êðèòåð³é Ìàííà–Ó³òí³. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ ïî-
â’ÿçàíèõ ãðóï çà ÿê³ñíèìè ïîêàçíèêàìè – êðè-
òåð³é Â³ëêîêñîíà äëÿ ïàðíèõ ïîð³âíÿíü. Äëÿ ïî-
ð³âíÿííÿ ãðóï çà ÿê³ñíèìè îçíàêàìè âèêîðèñ-
òàíèé êëàñè÷íèé χ2-êðèòåð³é Ï³ðñîíà.
Ðåçóëüòàòè òà ¿õ îáãîâîðåííÿ. Ïðîâåäåíå
ïîïåðåäíº âèâ÷åííÿ ñòàíó êðîâîîá³ãó ó õâîðèõ
íà îäíîá³÷íó ïàõâèííó ãðèæó ïîêàçàëî, ùî ó
âñ³õ ÷îëîâ³ê³â ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïîðóøåííÿ êðî-
âîïîñòà÷àííÿ ÿº÷êà, ó ïîð³âíÿíí³ ç³ çäîðîâèìè
îñîáàìè. Çà äàíèìè ðåîòåñòèêóëîãðàô³¿, ïîêàç-
íèê êðîâîíàïîâíåííÿ ÿº÷êà çíèæóºòüñÿ ç
0,26±0,15 äî 0,15±0,09 (ð<0,001), áàçèñíèé îï³ð
òêàíèí åëåìåíò³â ñ³ì’ÿíîãî êàíàòèêà – ç
210,6±47,9 (Îì) äî 167,4±50,7 (Îì) (ð<0,001);
çà äàíèìè ÓÇÄÄ: ï³äâèùóºòüñÿ ð³âåíü ³íäåêñó
ðåçèñòåíòíîñò³ – ç 0,72±0,07 äî 0,90±0,07
(ð<0,001), çíèæóºòüñÿ ïóëüñàö³éíèé ³íäåêñ ç
1,78±0,06 äî 1,50±0,19 (ð<0,001), ìàêñèìàëüíà
ñèñòîë³÷íà øâèäê³ñòü – ç 25,1±5,4(ñì/ñ) äî
13,6±4,2(ñì/ñ) (ð<0,001), ì³í³ìàëüíà ä³àñòîë³÷-
íà øâèäê³ñòü – ç 2,6±0,8(ñì/ñ) äî 1,1±0,5(ñì/ñ)
(ð<0,001). Á³ëüø âèðàæåí³ ïîðóøåííÿ ïîêàçíèê³â
êðîâîîá³ãó ïðè êîñèõ òà âåëèêîãî ðîçì³ðó ïàõ-
âèííèõ ãðèæàõ: çíèæåííÿ ïîêàçíèêà êðîâîíà-
ïîâíåííÿ ÿº÷êà äî 0,15±0,12 (ð<0,001), áàçèñ-
íîãî îïîðó òêàíèí åëåìåíò³â ñ³ì’ÿíîãî êàíàòè-
êà – äî 163,2±56,1 (Îì) (ð<0,001), ïóëüñàö³é-
íîãî ³íäåêñó – äî 1,68±0,07 (ð<0,001), ìàêñè-
ìàëüíî¿ ñèñòîë³÷íî¿ øâèäêîñò³ – äî 16,0±5,5(ñì/ñ)
(ð<0,001), ì³í³ìàëüíî¿ ä³àñòîë³÷íî¿ øâèäêîñò³ –
äî 1,1±0,5(ñì/ñ) (ð<0,001), ï³äâèùåííÿ ³íäåêñó
ðåçèñòåíòíîñò³ – äî 0,94±0,04 (ð<0,001) òà ïðè
òðèâàëîìó íîñ³íí³ ïàõâèííî¿ ãðèæ³ (R=0,332;
ð<0,05).
Àíàëîã³÷í³ êîëèâàííÿ â³äçíà÷åí³ ³ ó ðàí-
íüîìó ï³ñëÿîïåðàö³éíîìó ïåð³îä³ (7–8-ìà äîáà
ï³ñëÿ îïåðàö³¿). Òàê, ï³ñëÿ ïëàñòèêè ïàõâèííîãî
êàíàëó çà Postempski ïîñèëþþòüñÿ ïîðóøåííÿ
êðîâîïîñòà÷àííÿ ÿº÷êà, â ïîð³âíÿíí³ ç äîîïåðà-
ö³éíèì ïåð³îäîì: çíèæóºòüñÿ ïîêàçíèê êðîâî-
íàïîâíåííÿ ÿº÷êà ç 0,14±0,06 äî 0,11±0,06
(ð<0,001), áàçèñíèé îï³ð òêàíèí åëåìåíò³â ñ³ì’ÿ-
íîãî êàíàòèêà – ç 167,4±50,7 (Îì) äî
145,6±28,2 (Îì) (ð<0,001), ï³äâèùóºòüñÿ ð³âåíü
³íäåêñó ðåçèñòåíòíîñò³ ç 0,91±0,07 äî 0,94±0,03
(ð<0,001), çíèæóºòüñÿ ïóëüñàö³éíèé ³íäåêñ ç
1,69±0,24 äî 1,55±0,17 (ð<0,001), ìàêñèìàëüíà
ñèñòîë³÷íà øâèäê³ñòü – ç 17,1±7,5 (ñì/ñ) äî
14,5±3,9 (ñì/ñ) (ð<0,001), ì³í³ìàëüíà ä³àñòîë³÷-
íà øâèäê³ñòü – ç 1,3±0,7 (ñì/ñ) äî 1,2±0,6 (ñì/ñ)
(ð<0,001); íà â³äì³íó â³ä öüîãî ï³ñëÿ îïåðàö³¿
Lichtenstein ïîêàçíèê êðîâîíàïîâíåííÿ ÿº÷êà
ï³äâèùóºòüñÿ ç 0,12±0,07 äî 0,16±0,06 (ð<0,001),
áàçèñíèé îï³ð òêàíèí åëåìåíò³â ñ³ì’ÿíîãî êà-
íàòèêà – ç 147,7±36,7 (Îì) äî 159,3±26,1(Îì)
(ð<0,001), çíèæóºòüñÿ ð³âåíü ³íäåêñó ðåçèñòåíò-
íîñò³ ç 0,91±0,07 äî 0,89±0,07 (ð<0,001), ï³äâè-
ùóºòüñÿ ïóëüñàö³éíèé ³íäåêñ ç 1,55±0,17 äî
1,58±0,22 (ð<0,001), ìàêñèìàëüíà ñèñòîë³÷íà
øâèäê³ñòü – ç 14,5±3,9 (ñì/ñ) äî 14,8±4,1(ñì/ñ)
(ð<0,001), ì³í³ìàëüíà ä³àñòîë³÷íà øâèäê³ñòü – ç
1,2±0,6 (ñì/ñ) äî 1,4±0,5 (ñì/ñ) (ð<0,001). Âè-
íèêíåííÿ ÷àñòîòè ³øåì³÷íîãî îðõ³òó ï³ñëÿ
îïåðàö³¿ çà Postempski ñòàíîâèòü 18,2±5,2%, ï³ñëÿ
îïåðàö³¿  çà Lichtenstein – 4,6±2,2% (Ç²=5,55;
ð=0,018). ×åðåç 2 ðîêè ï³ñëÿ îïåðàö³¿ çà
Postempski, â ïîð³âíÿíí³ ç äîîïåðàö³éíèì ïåð³-
îäîì, ïîêàçíèê êðîâîíàïîâíåííÿ ÿº÷êà çíè-
æóºòüñÿ ç 0,14±0,06 äî 0,10±0,05 (ð<0,001), áà-
çèñíèé îï³ð òêàíèí åëåìåíò³â ñ³ì’ÿíîãî êàíà-
òèêà - ç 167,4±50,7 (Îì) äî 126,5 ±39,6 (Îì)
(ð<0,001), ï³äâèùóºòüñÿ ð³âåíü ³íäåêñó ðåçèñ-
òåíòíîñò³ ç 0,91±0,07 äî 0,93±0,06 (ð<0,001),
çíèæóºòüñÿ ïóëüñàö³éíèé ³íäåêñ ç 1,69±0,24 äî
1,49±0,24  (ð<0,001), ìàêñèìàëüíà ñèñòîë³÷íà
øâèäê³ñòü – ç 17,1±7,5 (ñì/ñ) äî 13,1±7,4 (ñì/ñ)
(ð<0,001), çàëèøàºòüñÿ íà òîìó æ ð³âí³ ì³í³ìàëü-
íà ä³àñòîë³÷íà øâèäê³ñòü - 1,3±0,7 (ñì/ñ)
(ð<0,001); ï³ñëÿ îïåðàö³¿ Lichtenstein  ó öåé
òåðì³í, ó ïîð³âíÿíí³ ç äîîïåðàö³éíèì ïåð³îäîì,
ïîêàçíèê êðîâîíàïîâíåííÿ ÿº÷êà ï³äâèùóºòü-
ñÿ ç 0,12±0,07 äî 0,17±0,06 (ð<0,001), áàçèñíèé
îï³ð òêàíèí åëåìåíò³â ñ³ì’ÿíîãî êàíàòèêà – ç
147,7±36,7 (Îì) äî 169,5 ±22,1 (Îì) (ð<0,001),
çíèæóºòüñÿ ð³âåíü ³íäåêñó ðåçèñòåíòíîñò³ ç
0,91±0,07 äî 0,79±0,4 (ð<0,001), ï³äâèùóºòüñÿ
ïóëüñàö³éíèé ³íäåêñ ç 1,55±0,17 äî 1,71±0,17
(ð<0,001), ìàêñèìàëüíà ñèñòîë³÷íà øâèäê³ñòü –
ç 14,5±3,9 (ñì/ñ) äî 20,0±6,5 (ñì/ñ) (ð<0,001),
ì³í³ìàëüíà ä³àñòîë³÷íà øâèäê³ñòü – ç 1,2±
0,6 (ñì/ñ) äî 1,8±0,6 (ñì/ñ) (ð<0,001). Ó â³ääà-
ëåíîìó ï³ñëÿîïåðàö³éíîìó ïåð³îä³  (÷åðåç 2 ðîêè)
÷àñòîòà âèíèêíåííÿ àòðîô³¿ ÿº÷êà ï³ñëÿ îïå-
ðàö³¿ çà Postempski – 30,8±9,1%, ï³ñëÿ îïåðàö³¿
Lichtenstein – 12,0±6,5% (ð=0,05).
Îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè îáóìîâèëè íå-
îáõ³äí³ñòü âèêîðèñòàííÿ çàõîä³â ùîäî àäåêâàò-
íîãî â³äíîâëåííÿ êðîâîîá³ãó ÿº÷êà íà áîö³ îïå-
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ðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ. Âðàõîâóþ÷è íåçàäîâ³ëüí³
äàí³ ñòàíó êðîâîïîñòà÷àííÿ ÿº÷êà â ðàííüîìó
ï³ñëÿîïåðàö³éíîìó ïåð³îä³ ï³ñëÿ ãåðí³îïëàñòè-
êè, ç ìåòîþ â³äíîâëåííÿ êðîâîîá³ãó ÿº÷êà áóëî
ïðèçíà÷åíå ô³ç³îòåðàïåâòè÷íå ë³êóâàííÿ: åëåê-
òðîôîðåç ë³äàçè òà íèçüêîòåìïåðàòóðíå ëàçåðíå
îïðîì³íåííÿ (îïðîì³íþâàëèñÿ ä³ëÿíêà â ïðî-
åêö³¿ çîâí³øíüîãî ê³ëüöÿ ïàõâèííîãî êàíàëó,
ï³ñëÿîïåðàö³éíà ðàíà ³ ï³ñëÿîïåðàö³éíèé ðóáåöü)
ïî 10–15 ïðîöåäóð. Ç ìåòîþ ïðîô³ëàêòèêè ïî-
ðóøåííÿ êðîâîîá³ãó â ÿº÷êàõ òà íàáðÿê³â åëå-
ìåíò³â ñ³ì‘ÿíîãî êàíàòèêà ï³ñëÿ îïåðàö³¿ ïàõ-
âèííî¿ ãåðí³îïëàñòèêè âèêîðèñòîâóâàëè åëåêò-
ðîôîðåç ç ë³äàçîþ (64 îä.) â êèñëîìó áóôåð³ íà
øê³ðó êàëèòêè â ä³ëÿíö³ ïðèäàòêà ÿº÷êà ïî 10–
15 ïðîöåäóð (òðèâàë³ñòü ïðîöåäóð 15–20 õâè-
ëèí). Äëÿ â³äíîâëåííÿ êðîâîîá³ãó â ÿº÷êàõ ó
ï³ñëÿîïåðàö³éíîìó ïåð³îä³ ïðèçíà÷àëè íèçüêî-
òåìïåðàòóðíå ëàçåðíå îïðîì³íåííÿ ïî 10–
15 ñåàíñ³â (òðèâàë³ñòþ â³ä 1 äî 5 õâèëèí) ñóâî-
ðî ïåðïåíäèêóëÿðíî ç â³äñòàí³ 0,3–0,4 ñì íà
ä³ëÿíêè êàëèòêè, íèæí³é êðàé ï³ñëÿîïåðàö³éíî¿
ðàíè â ïðîåêö³¿ çîâí³øíüîãî ê³ëüöÿ ïàõâèííî-
ãî êàíàëó ³ ï³ñëÿîïåðàö³éíèé ðóáåöü. Îòðèìàí³
ðåçóëüòàòè ïîð³âíþâàëè ç ïîêàçíèêàìè êðîâî-
îá³ãó ÿº÷êà êîíòðîëüíî¿ ãðóïè – 50 îñ³á, òà
ç ïîêàçíèêàìè õâîðèõ íà ïàõâèííó ãðèæó,
ùî íå îòðèìóâàëè ïðèçíà÷åíîãî ë³êóâàííÿ –
30 õâîðèõ.
Ê³ëüê³ñíà îö³íêà ïîêàçíèê³â ðåîòåñòèêó-
ëîãðàô³¿ ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî âèêîðèñòàííÿ åëåê-
òðîôîðåçó ë³äàçè äîçâîëÿº ïîêðàùèòè êðîâî-
îá³ã â ÿº÷êó ³ çíèçèòè íàáðÿê òêàíèí åëåìåíò³â
ñ³ì‘ÿíîãî êàíàòèêà, â³äïîâ³äíî, â 2,8 ðàçó – íà
65,6±8,4% òà â 1,7 ðàçó – íà 78,1±7,5% âè-
ïàäê³â ÷àñò³øå, ó ïîð³âíÿíí³ ç òèìè ïàö³ºíòàìè,
ùî íå îäåðæóâàëè ë³êóâàííÿ (ð<0,05). Ïðèçíà-
÷åííÿ íèçüêîòåìïåðàòóðíîãî ëàçåðíîãî îïðîì³-
íåííÿ (çà äàíèìè ðåîòåñòèêóëîãðàô³¿) äàº ìîæ-
ëèâ³ñòü ï³äâèùèòè êðîâîîá³ã ÿº÷êà ³ çíèçèòè
íàáðÿê òêàíèí åëåìåíò³â ñ³ì‘ÿíîãî êàíàòèêà,
â³äïîâ³äíî, â 3,4 ðàçó – íà 73,3±8,1% òà â 1,8
ðàçó – íà 60,0±8,9% âèïàäê³â ÷àñò³øå, ó ïî-
ð³âíÿíí³ ç òèìè ïàö³ºíòàìè, ùî íå îäåðæóâàëè
ë³êóâàííÿ (ð<0,05). Öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ ³ äàíè-
ìè óëüòðàçâóêîâîãî äèíàì³÷íîãî äîñë³äæåííÿ:
ï³ñëÿ åëåêòðîôîðåçó ë³äàçè â³äçíà÷àºòüñÿ çíè-
æåííÿ ³íäåêñó îïîðó äî 0,74±0,02 (ð<0,05). Çàâ-
äÿêè öüîìó ï³äâèùóºòüñÿ ð³âåíü ïóëüñàö³éíîãî
³íäåêñó äî 1,76±0,09 (ð<0,05), Vmax sist. – äî
24,5±6,6 ñì/ñ (ð<0,05) ³ Vmin diast. – äî 2,4±
1,3 ñì/ñ (ð<0,05) (âèÿâëåíà ñèëüíà ïðÿìà çà-
ëåæí³ñòü: χ2=60,00; ð<0,001). Öå ñâ³ä÷èòü ïðî
ï³äâèùåííÿ êðîâîíàïîâíåííÿ ÿº÷êà, ïîêðàùåí-
íÿ êðîâîîá³ãó ³ âåíîçíîãî â³äòîêó. Ï³ñëÿ íèçü-
êîòåìïåðàòóðíîãî ëàçåðíîãî îïðîì³íåííÿ, çàâ-
äÿêè çíèæåííþ ð³âíÿ ³íäåêñó îïîðó äî
0,73±0,02 (ð<0,05), ï³äâèùóºòüñÿ ð³âåíü ïóëü-
ñàö³éíîãî ³íäåêñó äî 1,77±0,14; Vmax sist. – äî
24,2±4,2 ñì/ñ ³ Vmin diast. – äî 2,4±0,4 ñì/ñ
(χ2=100,0 ð<0,001), ùî òàêîæ ñâ³ä÷èòü ïðî ïî-
êðàùåííÿ êðîâîíàïîâíåííÿ ÿº÷êà, ï³äâèùåííÿ
êðîâîîá³ãó ³ âåíîçíîãî â³äòîêó.
Ïîêðàùåííÿ êðîâîïîñòà÷àííÿ ÿº÷êà ï³ñëÿ
îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ ³ç âèêîðèñòàííÿì íå-
íàòÿæíèõ ìåòîä³â ãåðí³îïëàñòèêè õâîðèõ, ùî
ïðîéøëè êóðñ åëåêòðîôîðåçó ³ç ë³äàçîþ (ÅË)
àáî íèçüêîòåìïåðàòóðíå ëàçåðíå îïðîì³íåííÿ
(ÍÒËÎ) ï³äòâåðäæóºòüñÿ ³ äàíèìè óëüòðàçâó-
êîâîãî äîñë³äæåííÿ (òàáë. 1).
ßê ñâ³ä÷èòü òàáë. 1, ï³ñëÿ ÅË â³äçíà÷àºòü-
ñÿ çíèæåííÿ ³íäåêñó ðåçèñòåíòíîñò³ (IR). Çàâäÿ-
êè öüîìó ï³äâèùóºòüñÿ ð³âåíü ÐI, V max sist. ³
V max diast. (âèÿâëåíà ñèëüíà ïðÿìà çàëåæí³ñòü:
χ2=60,00; ð<0,001). Öå ñâ³ä÷èòü ïðî ïîêðàùåííÿ
êðîâîíàïîâíåííÿ ÿº÷êà, ï³äâèùåííÿ êðîâîîá³ãó
³ âåíîçíîãî â³äòîêó. Ï³ñëÿ ÍÒËÎ çàâäÿêè çíè-
æåííþ ð³âíÿ IR ï³äâèùóºòüñÿ ð³âåíü ÐI,
V max sist. ³ V max diast. (âèÿâëåíà ñèëüíà ïðÿìà
çàëåæí³ñòü: χ2=100,0 ð<0,001), ùî ñâ³ä÷èòü ïðî
ïîêðàùåííÿ êðîâîíàïîâíåííÿ ÿº÷êà, ï³äâèùåí-
íÿ êðîâîîá³ãó ³ âåíîçíîãî â³äòîêó.
Íà ï³äñòàâ³ îòðèìàíèõ äàíèõ áóâ ðîçðîá-
ëåíèé àëãîðèòì ïîêðàùåííÿ êðîâîïîñòà÷àííÿ
ÿº÷êà ï³ñëÿ îïåðàòèâíîãî ë³êóâàííÿ ïàõâèííî¿
ãðèæ³ (ðèñ. 1).
Òàáëèöÿ 1
Çì³íè ãåìîäèíàì³÷íèõ ïîêàçíèê³â óëüòðàçâóêîâîãî äîñë³äæåííÿ
ó õâîðèõ ï³ñëÿ ÅË òà ÍÒËÎ (òåðì³í îáñòåæåííÿ: 1–2,5 ì³ñÿö³
ï³ñëÿîïåðàö³éíîãî ïåð³îäó)
Ïîêàçíèêè IR ÐI V max sist., ñì/ñ V max diast., ñì/ñ
êðîâîîá³ãó (M±σ) (M±σ) (M±σ) (M±σ)
Êîíòðîëüíà ãðóïà 0,72±0,07 1,78±0,06 25,1±5,4 2,6±0,8
ÅË 0,74±0,02 1,76±0,09 24,5±6,6 2,4±1,3
ÍÒËÎ 0,73±0,02 1,77±0, 14 24,2±4,2 2,4±0,4
Ãðóïà ïîð³âíÿííÿ 0,94±0,01 1,44±0,05 13,7±1,0 1,2±0,4
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Îòæå, ïðèçíà÷åííÿ  â ðàííüîìó ï³ñëÿîïåðà-
ö³éíîìó ïåð³îä³ ÅË òà ÍÒËÎ ìàéæå îäíàêîâî äàº
çìîãó ïîêðàùèòè ð³âåíü êðîâîïîñòà÷àííÿ ÿº÷êà
òà çíèçèòè íàáðÿê òêàíèí åëåìåíò³â ñ³ì‘ÿíîãî êà-
íàòèêà ï³ñëÿ ïàõâèííî¿ ãåðí³îïëàñòèêè.
Âèñíîâêè
Íåçàëåæíî â³ä òåðì³íó ³ñíóâàííÿ, ëîêàë³-
çàö³¿ ³ òèïó, ïàõâèííà ãðèæà âèêëèêàº çíà÷íå
çíèæåííÿ êðîâîïîñòà÷àííÿ ÿº÷êà ³ ñóïðîâîä-
æóºòüñÿ íàáðÿêîì òêàíèí åëåìåíò³â ñ³ì‘ÿíîãî
êàíàòèêà. Íà 7–8-ìó äîáó ï³ñëÿ îïåðàö³¿, íåçà-
ëåæíî â³ä ñïîñîáó ïëàñòèêè ïàõâèííîãî êàíàëó,
ïîðóøåííÿ ãåìîäèíàì³êè â ÿº÷êó çáåð³ãàþòüñÿ
³ ïîòðåáóþòü êîðåêö³¿, ñïðÿìîâàíî¿ íà â³äíîâ-
ëåííÿ êðîâîïîñòà÷àííÿ. Ðîçðîáëåíèé àëãîðèòì
ïðèçíà÷åííÿ ë³êóâàííÿ åëåêòðîôîðåç ë³äàçè òà
íèçüêîòåìïåðàòóðíå ëàçåðíå îïðîì³íåííÿ ç ìå-
òîþ ïîêðàùåííÿ êðîâîîá³ãó â ÿº÷êó â ðàííüî-
ìó ï³ñëÿîïåðàö³éíîìó ïåð³îä³ ìàéæå îäíàêîâîþ
ì³ðîþ íàäàº ìîæëèâ³ñòü ïîêðàùèòè ð³âåíü êðî-
âîïîñòà÷àííÿ â ÿº÷êó, çíèçèòè íàáðÿê òêàíèí
åëåìåíò³â ñ³ì‘ÿíîãî êàíàòèêà ï³ñëÿ ïàõâèííî¿
ãåðí³îïëàñòèêè òà çìåíøóº ÷àñòîòó ³øåì³÷íîãî
îðõ³òó. Îòðèìàí³ ïîçèòèâí³ ðåçóëüòàòè ñòâîðþ-
þòü óìîâè äëÿ ïîäàëüøî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ôóíêö³¿
ÿº÷êà ó â³ääàëåíîìó ï³ñëÿîïåðàö³éíîìó ïåð³îä³,
ùî íàáóâàº îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ ïðè ë³êóâàíí³
îñ³á àêòèâíîãî ðåïðîäóêòèâíîãî â³êó.
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Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà èññëåäîâàíèþ êðîâîòîêà
ÿè÷êà ó áîëüíûõ ñ ïàõîâîé ãðûæåé äî è ïîñëå
îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ, è âëèÿíèå åãî íà ôóíêöèþ
ÿè÷êà. Óñòàíîâëåíî, ÷òî íåçàâèñèìî îò âðåìåíè çà-
áîëåâàíèÿ, ëîêàëèçàöèè è òèïà, ïàõîâàÿ ãðûæà
âûçûâàåò çíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå êðîâîòîêà â ÿè÷-
êå è ñîïðîâîæäàåòñÿ îòåêîì òêàíè ýëåìåíòîâ ñå-
ìåííîãî êàíàòèêà. Ðåîòåñòèêóëîãðàôèÿ è óëüòðà-
çâóêîâîå äîïïëåðîãðàôè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ÿâ-
ëÿþòñÿ èíôîðìàòèâíûìè ìåòîäàìè îáñëåäîâàíèÿ
êðîâîîáðàùåíèÿ ÿè÷åê ó áîëüíûõ ïàõîâûìè ãðû-
æàìè. Íà 7–8-å ñóòêè ïîñëå îïåðàöèè, íåçàâèñèìî
îò ñïîñîáà ïëàñòèêè ïàõîâîãî êàíàëà, íàðóøåíèÿ
ãåìîäèíàìèêè â ÿè÷êå ñîõðàíÿþòñÿ è òðåáóþò êîð-
ðåêöèè, íàïðàâëåííîé íà âîññòàíîâëåíèå êðîâî-
îáðàùåíèÿ. Èñïîëüçîâàíèå ðàçðàáîòàííîãî àëãî-
ðèòìà óëó÷øåíèÿ êðîâîîáðàùåíèÿ ÿè÷êà ïîñëå
îïåðàöèè ãåðíèîïëàñòèêè ñ íàçíà÷åíèåì ýëåêò-
ðîôîðåçà ëèäàçû è íèçêîòåìïåðàòóðíîãî ëàçåðíî-
ãî îáëó÷åíèÿ ïîçâîëÿåò óëó÷øèòü êðîâîîáðàùå-
íèå â ÿè÷êå â 3 ðàçà è óìåíüøèòü îòåê òêàíè â
1,7 ðàçà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïàõîâàÿ ãðûæà, ãåðíèî-
ïëàñòèêà, êðîâîîáðàùåíèå ÿè÷êà.
Summary
RESTORATION BLOOD CIRCULATIONS
TESTIS AFTER SURGICAL TREATMENTS OF
HERNIAS INQUINALIS
S.I. Barannik, Ò.N. Panikova,
Ò.L. Barannik, G. N. Chabanenko,
V.N. Chevzov
 The work is devoted blood-groove research
testis at patients with inquinal hernia before operative
treatment, and its influence on function testis. It is
established that irrespective of time of disease,
localisation and type, inquinal hernia causes
considerable decrease in a blood-groove in testis and
is accompanied by a hypostasis of a fabric of elements
funiculi spermatic. Reotesticulography and ultrasonic
Doppler research are informative methods of
inspection of blood circulation testis at patients
inquinale hernias. For 7–8 days after operation,
irrespective of a way of a plastic inquinale the channel
of infringement of haemodynamics in testis remain
and demand the correction directed on restoration
of blood circulation. Use of the developed algorithm
of improvement of blood circulation testis after
operat ion hernioplast ic with appointment
electrophoresis of lidase and laser irradiation allows
to improve blood circulation in testis in 3 times,
and to reduce a fabric hypostasis in 1,7 times.
Keywords: hernia inquinale, herniaplastic, blood
circulation testis.
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